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1.1: SINOPSIS
Laman Web merupakan satu informasi maklumat yang kian menarik minat
masyarakat di Malaysia khasnya di alaf baru ini. Ia merupakan satu teknologi yang
terkini bagi membolehkan masyarakat mencari pelbagai maklumat melalui sistem
pengkomputeran. Masyarakat boleh mencari infomlasi terkini dan maklumat sampingan
seperti isu atau topik hangat, ilmu pengetahuan, hiburan, email dan pelbagai lagi.
Merujuk kepada taj uk tesis ini, penekanan adalah kepada rekaan laman Web
termasuklah reka letaknya, elemen-elemen grafik yang menjurus ke arah seni reka
grafik dan teknologi maklumat ( IT ). Elemen-elemen grafik yang diberikan adalah
dalam bentuk 2 dimensi menerusi slain komputer.
Segala kriteria tadi adalah demi untuk menghasilkan sebuah rekaan yang terbaik.
Selain daripada itu unsur-unsur lain juga diambil kira dan ditekankan umpamanya
pergerakan arah mata atau 'eyeflow', keseimbangan reka letaknya, visual-visual yang
diterapkan serta rekaan dalmnan Web tersebut.
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Oleh yang demikian secara umumnya peranan teknologi maklumat (IT) dan seni
reka grafik adalah begitu penting dalam rekaan laman Web. Kepelbagaian penggunaan
multimedia dapat memantapkan lagi unsur serta elemen-elemen grafik yang hendak
ditekankan.Perubahan dan perkembangan teknologi masa kini menghasilkan satu rekaan
laman Web yang unik dan berkesan. Namun ia bergantung juga kepada kreativiti dan
imaginasi pereka laman Web dalam pengolahan kepelbagaian cabang multimedia.
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